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Одной из основных тенденций развития металлобрабатывающего 
оборудования, при неизменном условии сохранения требуемого качест-
ва, является улучшение его эксплуатационных характеристик, в первую 
очередь, производительности. Повышение производительности дости-
гается посредством: 
 интенсификации режимов резания – высокоскоростное резание 
и увеличение глубины резания, что стало возможно с появлением со-
временных композиционных материалов; 
 многокоординатной обработки за счет концентрации различных 
технологических операций на одном технологическом оборудовании, 
вследствие создания обрабатывающих центров с функциями токарных, 
фрезерных и других типов станков, а также за счет одновременной об-
работки нескольких заготовок в нескольких шпинделях; 
 применения многошпиндельных станков. 
Расширение диапазона режимов резания в первом случае и услож-
нение конструкции металлообрабатывающего оборудования во втором, 
приводит к увеличению вероятности возникновения вибрации с повы-
шенными амплитудами [1, 2]. 
Помимо всего причиной повышения уровня вибрации может стать 
дисбаланс вращающихся деталей и узлов, особенно у станков фрезер-
ной группы или токарно-фрезерных обрабатывающих центров, рабо-
тающих в условиях ударных нагрузок.  
Имеющийся дисбаланс приводит к прецессии – вибрации, геомет-
рического центра ротора в плоскости, перпендикулярной оси ротора. 
В этом аспекте особое внимание следует уделить работе шпин-
дельных узлов, непосредственно обеспечивающих точность обработки. 
Поэтому целью работы стало исследование вопросов прецессии 
шпиндельных узлов фрезерных станков методом математического мо-
делирования. 
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